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                                                           RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como título el fenómeno criminal y su 
incidencia en el delito de malversación de fondos en la administración pública, Perú 
2020 el cual tuvo como objetivo general analizar el fenómeno criminal y el delito de 
malversación de fondos en la administración pública, Perú 2020, donde se puede 
mencionar de manera imperativa que la malversación de fondos hoy en día es un 
tema muy relevante en cuanto al manejo de los recursos o bienes del estado y su 
desviación para lo que fue encomendado desde una planificación anual 
presupuestaria para el bien de nuestra sociedad, asimismo quiero destacar que la 
investigación se ha desarrollado desde un enfoque cualitativo con un tipo básico 
usando la teoría fundamentada como diseño Interpretativo usando la teoría 
fundamentada . Concluyendo que el delito de malversación de fondos va en   
aumento y que las leyes actuales no ayudan a su descenso. 




                                                           ABSTRACT 
 
THE PRESENT RESEARCH WORK IS ENTITLED THE CRIMINAL 
PHENOMENON AND ITS INCIDENCE IN THE CRIME OF EMBEZZLEMENT IN 
THE PUBLIC ADMINISTRATION, PERU 2020 WHICH HAD AS A GENERAL 
OBJECTIVE TO ANALYZE THE CRIMINAL PHENOMENON AND THE CRIME OF 
EMBEZZLEMENT IN THE PUBLIC ADMINISTRATION, PERU 2020, WHERE IT 
CAN BE IMPERATIVELY MENTIONED THAT THE MISAPPROPRIATION OF 
FUNDS TODAY IS A VERY RELEVANT ISSUE IN TERMS OF THE 
MANAGEMENT OF STATE RESOURCES OR ASSETS AND THEIR DEVIATION 
FROM WHAT WAS ENTRUSTED FROM AN ANNUAL BUDGET PLANNING FOR 
GOOD OF OUR SOCIETY, I ALSO WANT TO EMPHASIZE THAT THE 
RESEARCH HAS BEEN DEVELOPED FROM A QUALITATIVE APPROACH WITH 
A BASIC TYPE USING GROUNDED THEORY AS NON-EXPERIMENTAL 
DESIGN. CONCLUDING THAT THE CRIME OF EMBEZZLEMENT IS 
INCREASING AND THAT THE CURRENT LAWS DO NOT HELP TO DECREASE 
IT. 






 El Perú, es uno de los países que se ven afectados por esta pandemia que 
se está desarrollando en la actualidad y es cuando los recursos públicos son más 
necesarios y malgastar o desviar el dinero que se obtiene por parte de los 
presupuestos públicos, que ya fueron destinados para alguna obra pública o para 
algún beneficio de la población misma que representa al estado peruano, y quiero 
referirme en este presente  trabajo de investigación al delito de malversación de 
fondos, debido al fenómeno criminal que se presenta en cada individuo siendo el 
funcionario público o el servidor público los únicos responsables de comer este 
ilícito penal.  
A nivel Internacional nos encontramos con un panorama de igual o peor 
forma de malversación de fondos, ya que en Europa fueron usados con fines 
empresariales, políticos hasta con fines personalísimos, ocurrido por ejemplo en 
Bruselas, a pesar que la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) indique que los 
casos de corrupción que son protagonizados por políticos y funcionarios son 
relativamente bajos. 
 Vemos como el Británico Tom Wise es el primer diputado europeo en ser 
encarcelado por estos gastos negligentes y así mismo ilegales usando el recurso 
público. En los Países como son Grecia, Italia y España dejan de lado el 
protagonismo y le ceden el mal uso del dinero a Bulgaria y Rumania, donde la peor 
absorción realizada de los fondos, fue del 32 % entre los años 200 y 2013 y a 
Bulgaria apenas al 37% del total.  
Recogiendo intentos de malversación por la suma de 45 millones de Euros 
en Ambos países.  
Asimismo, en América Latina, especialmente en nuestro país hermano que 
es Colombia 14 de 32 gobernadores se encuentra bajo la lupa quiere decir en 
investigaciones por presuntos quebrantamientos de malversación donde se dieron 
contratos sin realizar los concursos públicos mientras que Argentina se abrió 
investigación a un político por las conexiones que tiene para adquirir 15 mil 
mascarillas N95 pese haber cumplido su fecha de vencimiento al incrementándose 
su precio comercial. (Diario Gestión) 
En nuestro País exactamente en Puno, 30 ex alcaldes son investigados por 
distintos tipos de delitos y en su mayoría vienen a ser por malversación de fondos 
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y peculado. (Diario Comercio 03 de mayo de 2011). La contraloría general de la 
república también detectó indicios de este delito de malversación en el gobierno 
regional de Loreto por haber hecho uso de 39 millones 839 mil soles que 
corresponde al 10% del canon minero, este dinero recibido por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, de acuerdo a la normativa vigente durante los años 2011 al 
2013. (Diario Comercio 04 de diciembre de 2014). Entonces me hago la siguiente 
interrogante. ¿Cuál es la incidencia del Fenómeno Criminal frente al delito de 
malversación de fondos en la administración pública, Perú 2020?  
El presente trabajo de investigación fue socialmente relevante porque se 
realiza y se va logrando identificar como es realmente el desarrollo de este delito 
como la malversación de fondos junto a la incidencia del fenómeno criminal 
asimismo vemos que nuestro sistema legal se encuentra regulado en cuanto a 
malversación de fondos, pero al momento de aplicar y sancionar es ahí cuando el 
funcionario o servidor público no transciende muchas veces a un juicio oral, esto va 
ser beneficioso para la comunidad científica y para la sociedad en cuanto cualquier 
operador jurídico entenderá mejor el desarrollo de este delito.  
Dentro de la teoría se pretendió actualizar los datos sobre la problemática de 
Malversación de fondos desde distintos ángulos o vistas como por ejemplo también 
se cita en la investigación a la malversación de otros países y no sola la del Perú. 
En cuanto a la Justificación práctica vemos la realidad que se está dando en 
estos momentos de pandemia, es cuando el hecho criminal debe ser sancionado 
efectivamente y no quedar impune sino responder por parte del estado no dejando 
vulnerar bienes jurídicos protegidos. 
En la justificación de la parte legal se buscó dar un análisis, interpretación 
del artículo 389 del código penal y actualizar los conocimientos y se pueda dar uso 
del carácter científico.  
Logrando establecer como objetivo general el analizar el fenómeno criminal 
y el delito de malversación de fondos en la administración pública, Perú 2020 y 
como objetivos específicos: el de analizar la realidad jurídica ante el delito de 
malversación de fondos en la administración pública, Perú 2020, analizar la realidad 
individual ante el delito de malversación de fondos en la administración pública, 
Perú 2020, describir la realidad social ante el delito de malversación de fondos en 
la administración pública, Perú 2020  
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II. MARCO TEÓRICO  
 Correa (2017) realizó un trabajo de investigación, cuyo objetivo es 
determinar las razones y fundamentos jurídicos por los que se justifica la 
descriminalización del delito de malversación de fondos a la luz de la aplicación de 
los principios de exigüidad y ofensividad al concepto de bien jurídico protegido en 
este delito, método de investigación fue estadístico, exegético, dogmático y 
hermenéutico con un diseño de investigación transversal o transaccional, donde 
concluye, que el resultado del  el bien jurídico protegido en general cuando se trata 
de delitos que van contra la administración pública se está queriendo referir al 
correcto funcionamiento de la misma.  
 Cuaresma (2016) en su trabajo de investigación, se plantea como objetivo 
general es realizar un estudio longitudinal retrospectivo de las carreras criminales 
de un grupo de delincuentes que reinciden y de esa manera se obtenga información 
relevante no solo de las conductas que son delictivas sino además de sus 
trayectorias vitales así mismo de los eventos que hayan acaecido, utilizó la 
metodología empírica, llegando a la conclusión que si se evidencia una clara 
interacción entre trayectorias delictivas y las circunstancia vitales de quienes lo 
realizan. 
 Zamudio (2016) realiza una investigación, cuyo objetivo general fue el 
determinar la relación que existe entre la despenalización de malversación de 
fondos con los beneficios sociales y políticas de protección penal que 
proporcionaban a la administración pública, con el método de investigación fue la 
no experimental junto al nivel correlacional donde concluye, que se requería una 
perspectiva jurídica que va a involucrar una realidad que va a ser meramente social 
con el fin de que se cree una legislación que va a ser en beneficio del bienestar 
social. 
 Saniya (2019) realiza un estudio en el cual tuvo como objetivo fue el 
despenalizar del delito de malversación de fondos que estipula el código penal 
peruano en base a la explicación de los fundamentos doctrinales que son 
constitucionales y en base también a la jurisprudencia, el método de investigación 
en este trabajo de investigación fue el de tipo jurídico dogmático teórico normativo, 
además de lo exegético, dialéctico y de argumentación jurídica, empleando la 
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técnica documental junto a los instrumentos que fueron las fichas textuales y de 
resumen, así mismo de las respectivas encuentras hacia los magistrados y 
abogados. Llegando a la conclusión de que los derechos fundamentales, las 
teorías, doctrinas constitucionales y penales van a justificar la despenalización del 
delito de malversación de fondos del código penal peruano.  
 Zapata (2015) realizó un trabajo de investigación, cuyo objetivo fue el de 
establecer la importancia del estudio de la criminología en los procesos penales, la 
metodología del trabajo fue Analítico- descriptivo, con carácter evaluativo, y la 
muestra de estudio fue dada de manera intencional y estuvo conformada por 
ochenta personas en el orden de 32 fueron operadores jurídicos y 48 era 
procesados además del público en general, concluyendo así en que el fenómeno 
criminal, las conductas antisociales, la víctima, el control social, son 
trascendentales para arribar a un mejor control y hallar la paz social. 
 Sáenz (2016) en su trabajo de investigación tuvo como objetivo principal fue 
determinar la relación existente entre la despenalización del delito de malversación 
de fondo por fines sociales y asistenciales así mismo las políticas que van a servir 
de protección penal y que van a proporcionar además los delitos contra la 
administración pública hacia el ejercicio de del buen y correcto funcionamiento 
público en la ley penal peruana. La metodología usada es de interpretación de la 
ley para buscar el problema que se da en la realidad con un enfoque metodológico 
y sociológico que implique concebir al derecho como un fenómeno cultural. 
Llegando a la conclusión que la despenalización del delito de malversación de 
fondos con fines sociales y asistenciales se relaciona significativamente con las 
políticas de protección penal que proporcionan los delitos contra la administración 
pública hacia el ejercicio correcto por parte del funcionario público ejerciendo así la 
potestad sancionadora.  
 Prado (2016) Realiza un trabajo de investigación, cuyo objetivo general fue 
determinar las características, tendencias y consecuencias de la política netamente 
criminal legislativa que se aplica a la criminalidad patrimonial asociada a delitos 
como son el hurto y el robo regulado en los artículos 188 y 185 del código penal de 
1991, utilizando la metodología el análisis legislativo de los tipos penales que se 
encuentran regulados en el código penal como es el delito de robo y el delito de 
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hurto, en base a un enfoque cualitativo y estadístico descriptivo donde se concluyó 
que la política criminal frente a los delitos mencionados en el periodo 2006 – 2011, 
responde a un modelo de seguridad ciudadana y de giro punitivo en donde las 
decisiones de criminalización e incremento de penas fueron las más frecuentes.  
 Salvatierra (2017) en su trabajo de investigación, tuvo como objetivo evaluar 
la despenalización del delito de malversación en la legislación peruana con relación 
al principio de intervención en su mínima expresión del derecho penal, tuvo como 
método el enfoque cualitativo tuvo como conclusión que es desproporcionada la 
pena privativa de la libertad como sanción al funcionario o servidor público que 
incurre en el tipo penal de malversación de los fondos en su modalidad simple, 
considerando el escaso nivel de lesividad por parte de dicha conducta que atenta 
el bien jurídico protegido  
 Manayay (2015) realizó un trabajo de investigación, cuyo objetivo fue 
determinar la aplicación de las normas que tiene que ver con el control interno así 
poder evitar l malversación de fondos en la municipalidad Incahuasi, la metodología 
fue descriptivo y se utilizó el diseño descriptivo, llegando a la conclusión que para 
evitar la malversación d fondos de la municipalidad distrital de Incahuasi va a 
depender del nivel de conocimiento de los funcionarios que tienen a cargo el 
manejo de fondos.  
 Lupiáñez (2008) en su tesis, tuvo como objetivo el estudiar el rol de la 
impulsividad en sujetos penados por delitos de robo con arma de fuego y robo con 
arma de fuego asociado este a homicidio como parte de la conducta homicida es 
un agravante del delito de robo, el método utilizado fue el de corte cuantitativo, 
descriptivo, correlacional y transversal, llegando a conclusión que el control 
impulsivo no está relacionado con el agravamiento de las conductas de robo por 
homicidio y que la edad no está relacionada con el control de los impulsó, sin 
embargo este dato puede estar sesgado por la edad haciendo  un importante 
análisis comparativo con adolescentes.  
“El fenómeno criminal es el conjunto de tres realidades: 1) la realidad jurídica 
integrada por el delito, 2) la realidad social que se integra con la del delincuente y 
2) la realidad Social que se integra por la delincuencia”. (Zavala,1991, p.1)  
El fenómeno criminal vemos que se va a componer de tres realidades que 
tienen cada una de ellas su particularidad en otras palabras u otros términos son el 
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delito, el delincuente y la delincuencia a grandes rasgos podemos decir que el delito 
es lo típico antijurídico y culpable, el delincuente lo objetiviza la persona y la 
delincuencia viene a relacionarlo con la sociedad. Vemos como nosotros para poder 
comprender esto es menester traer a la memoria cierto criterios, intereses o valores, 
que se encuentran en la conciencia comunitaria o individual y a estos se les conoce 
con el nombre de bienes y que el ordenamiento jurídico lo denomina como bienes 
jurídicos, a continuación mencionaré algunos de ellos como son: el honor, la 
libertad, la salud, la vida, el patrimonio, la hacienda pública en tanto que esto para 
el hombre el estado de manera muy especial le ha dado una particularidad y sobre 
todo una protección desde el mismo Derecho, por esto mismo se les denomina 
como bienes jurídicos. 
Este bien jurídico va a ser objeto de la intención o voluntad que contempla la 
norma jurídica, que va a prever el comportamiento del ser humano impuesta por 
nuestro defensor de la integridad humana que es el estado, así cada individuo tiene 
que respetar estos bienes jurídicos protegidos. Así tenemos que tener en cuenta 
que cuando el estado señala que no se debe robar, o no se debe matar, o no se 
debe sustraer o robar, esto va emanar de la misma norma jurídica y el fin de este 
va ser proteger el bien tutelado. Mientras viva en la ley penal este tipo de delito es 
solo una hipótesis del comportamiento humano o algo simplemente subjetivo, 
teniendo presente que la descripción legal no es capaz de hacerse efectiva 
mientras esta no se invoque de algo real como ese algo que es el delito. 
El delito es una actitud frente a la propia voluntad, y dentro de este existe 
móviles o tendencias que vamos a ver como una realidad jurídica que va a ser 
exteriorizado por una persona, a quien se le va a imputar una comisión delictuosa 
legalmente antijurídicamente que dentro de la doctrina se denomina como 
delincuente que va a constituir como realidad individual del fenómeno criminal. 
El infractor puede ser cualquier persona el cual tendrá un poder dentro de la 
sociedad, teniendo como características principales el querer y la capacidad de 
entender, es decir que este va cumplir con el requerimiento de la imputabilidad, 
como lo menciona las normas. (Zavala 1991)  
Se puede destacar de lo citado líneas arriba sobre toda la importancia que 
viene a ser la realidad individual del fenómeno criminal. Teniendo presente que para 
que el acto se encuentre encuadrado en el tipo penal este debe ser típico o sea 
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establecido en la norma, antijurídico que va en contra de lo legal, y tiene que haber 
una conexión o nexo entre el tipo y el autor, así vamos a notar que el acto le 
pertenece al autor concretamente.  
Así mismo tenemos presente que la imputabilidad como la mayoría de 
personas preparadas y calificadas sabemos que es una determinación más de la 
culpabilidad, en efecto se va a entender como la facultad o capacidad, por 
comprender la esencia de sus actos. A claro ejemplo se prevé los resultados de los 
mismo y es incuestionable que no puede ser fundamento o particularidad de la 
culpabilidad, en consecuencia, entendemos que la facultad o capacidad del ser 
humano en general, es capaz, en razón de que una persona va a cometer estando 
consciente un acto injusto. 
 En amplitud todo el fenómeno fenomenológico está marcado por la misma 
historia que es la criminología, y esto hace mucha referencia a lo que viene a ser el 
crimen, lo criminal y lo criminológico, así lo define al fenómeno criminal como 
tratamiento de este. (Arroyo 2014). 
Sin embargo, estos niveles de cómo se interpreta al fenómeno criminal no 
son muy clarificador, pero si es de mucho interés por parte de los investigadores o 
comunidad científica, así mismo es imposible no requerir a la víctima o al control 
social, porque son parte de la misma manifestación sin dejar a un lado los criterios 
que van a originarse desde una perspectiva interdisciplinaria en la actualidad. Así 
es como vemos que la víctima se ha internado más profundamente como objeto del 
estudio de las ciencias de la criminología.  
El Delito como realidad jurídica defiende al concepto de delito mismo como 
tipo de delito y delito, ya que son conceptos distintos. Y no confundir estos 
preceptos.  
El autor nos menciona que, dentro de las teorías relativas, ya existe una 
condena que deben cumplir su fin y de esa manera poder intimidar a los infractores 
para poder llegar a una razón social que establece la misma normal. (Espinoza, 
2018). 
El auto hace manifiesta en su estudio que como una norma sustantiva va a 
ser capaz de poder controlar a los seres humanos o personas en cuanto refiere a 
su conducta existiendo una norma imperante sobre el comportamiento y que 
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habiendo una pena hace que las personas tengan esa prevención del delito y su 
consecuencia antes de cometerlo. 
Los autores refieren que las criminologías tienen bases teóricas que hablan 
de una reacción social, el cual deben ser estudiadas dentro del sistema penal. 
(García y Pablos,2018) 
Del texto citado podemos rescatar que el autor indica sobre una teoría social 
donde se enmarca lo que se tiene que tener en consideración sobre lo que va a 
ser posible comprender mejor la criminalidad y es que una cosa es en instancias 
iniciales y otras cuando ya estas superan el límite y asciende a otras instancias.  
Según el autor nos señala que en el antiguo código penal sólo señalaba al 
funcionario público que tenía a su cargo los bienes del estado diferente a lo que 
señala hoy la ley. (Pariona, 2019) 
El delito de malversación de fondos ha sufrido distintos cambios y 
modificaciones a través de los años y ahora en el proyecto del nuevo código penal 
(2016) lo único que aumenta son los años de pena efectiva en su modalidad simple 
y también sufrió un incremento en su modalidad agravada.  
Asimismo, vemos que en el derecho comparado como es Argentina, 
Colombia, Costa Rica y España se regula con inhabilitación y la pena privativa de 
la libertad siendo la de España que señala como una pena más grave de hasta 20 
años, y esto depende mucho a la variación del sujeto activo, así mismo la 
vinculación funcional del cargo, el ánimo, así como el perjuicio ocasionado entre 
otras características de la tipicidad del delito. (Pariona,2019, p.4) 
El bien jurídico protegido para este delito tutelado por el código penal vigente 
y de manera general es el correcto funcionamiento de la administración 
pública, y se protege de manera específica bajo una adecuada administración 
junto a los recursos o fondos públicos. Además de aquello se va tutelar la racional 
organización en cuanto se refiere al gasto o la empleabilidad del dinero o bienes 
públicos, en principio de la legalidad presupuestal, en base a una disciplina y 
racionalidad funcional del servicio.  
En la Doctrina nacional se tiene que tener en cuenta que la finalidad es la 
preservación correcta y funcional de los recursos públicos, siendo bienes o 
recursos dinerarios. El sujeto activo en este delito viene a ser el servidor o 
funcionario público siendo un delito especial propio y de infracción del deber por lo 
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que el funcionario debe tener vínculo funcional sobre los recursos o fondos 
públicos. Asimismo, el sujeto pasivo es únicamente el estado. La tipicidad objetivo 
para este tipo penal contiene una modalidad delictiva, y es dar una aplicación 
directa o diferente al dinero o bienes que tiene bajo su tutela el funcionario o 
servidor público, En cuanto a la tipicidad subjetiva tenemos que tener en cuenta 





Como investigadores que somos y seremos a lo largo de nuestra vida 
universitaria y fuera de esta, tenemos que aprender a considerar de manera 
pertinente el procedimiento que se realiza respecto a la forma en la que se va a 
investigar y esto va a permitir que el autor de una investigación pueda dar de 
manera más precisa y ordenada a cualquier investigador una fuente de información 
futura y así ir aportando a la investigación científica, no se puede vulnerar dichos 
procedimiento o metodología al hacer un trabajo de investigación científica, por el 
cual el presente trabajo de investigación es de enfoque Cualitativo. 
Así mismo el método científico va a constituir el procedimiento o la forma 
más fiable para poder así alcanzar el conocimiento científico. (Ñaupas,2018).  
3.1 Tipo y diseño de investigación:  
El trabajo de investigación que se ha realizado es de tipo básico, dado que vamos 
a utilizar las teorías científicas para poder así recabar o adquirir información para 
poder realizar la estructura de conocimiento básicos y avanzados sobre el tema a 
tratar así mismo van a ser aportes luego de esta recolección de datos para la 
comunidad científica. En el campo de la investigación también se le llama pura o 
fundamental llamado así por amor a la ciencia sin ningún objeto práctico como el 
descubrimiento que hizo Isaac Newton en 1685 sobre la ley de la gravitación 
universal. (Ñaupas,2018).  
El diseño de mi investigación es no experimental porque se utiliza la teoría 
fundamentada como lo indican los autores: (Ñaupas,2018). señala que el diseño de 
investigación viene a ser un plan, una forma de estructura de tal manera que se 
puede dar respuestas a las interrogantes. Así mismo (Sánchez y Reyes, 1984) 
indica que el diseño viene a ser una estructura ya esquematizada y organizada que 
va a tomar el investigador para poder manipular las variables o controlarlas así 
mismo vemos que el objeto del diseño es imponer restricciones controladas a la 





3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística 
Tabla 1 Categorías y Subcategorías 
Categoría  Subcategoría  
Fenómeno Criminal  Realidad Jurídica, Realidad Individual 
y Realidad Social  
Malversación de Fondos Sujeto Activo, Sujeto Pasivo, Bien 
jurídico, tentativa 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración propia. 
3.3 Escenario de Estudio 
El presente trabajo de investigación se desarrolló en vía internet utilizando 
programas virtuales como el meet, el zoom, webmex, en el cual se pudo entrevistar 
a los participantes de manera legible, para poder así recabar los datos y 
conocimientos desde los diversos puntos de vista en base a sus experiencias o 
trayectoria profesional en la entidad donde se desempeñan, asimismo los 
entrevistados son conocedores de temas penales relacionadas al delito que se 
estudia en la presente investigación o de institutos especializados en materia penal  
así enriquecer el presente trabajo y poder hacer un buen aporte al campo científico 
jurídico, por tal motivo se realizó el consentimiento informado a cada uno de los 
participantes.  
3.4 Participantes 
Los participantes que van a ser parte de este trabajo de investigación serán 
abogados, licenciados en administración, especialistas en materia jurídico, así 
como funcionarios y servidores públicos que hayan desarrollado o están 





Tabla 3 Lista de participantes 
N.º ENTREVISTADOS CARGO  
1 YAHAIDA DALMA LUNA ROBERTO Abogada de la Procuraduría 
2 PAMELA MAMANI COARITA Fiscal 
3 MARLENI VARGAS GONZALES Abogada 
4 ANIKA CORDOVA NIETO Abogada 
5 BLANCA ZUMAETA OROPEZA Procuradora Pública 
6 MAX VENGOA VALDIGLESIAS Juez Penal  
7 NORMAN HUAMAN UCHATOMA Juez Penal  
8 MARCO GALVAN RAMOS Criminólogo 
9 JORGE MUÑOZ ZURITA Abogado- Asistente en Función Fiscal 
10 MARTIN ALCALÁ BEGAZO Abogado – Asistente en Función Fiscal 
 Fuente: Elaboración propia.  
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La entrevista fue la técnica que se utilizó en este presente trabajo de investigación, 
el instrumento fue la Guía de entrevista, se logró obtener la información que se 
requiere para el presente trabajo de investigación. Además, así es como señala 
(Ñaupas,2018, p.273). Que la técnica viene a ser un conjunto de normas y 
procedimientos para regular un determinado proceso y alcanzar un determinado 
objetivo y los instrumentos van a ser las herramientas conceptuales o materiales 
mediante el cual se van a obtener la información mediante ítems o preguntas que 
demanden respuesta del investigado 
3.6 Procedimiento  
Se inició con la redacción de la Guía de entrevista, seguidamente fue 
validada por expertos del tema y se plasmaron a cada uno de los participantes en 
las diferentes entrevistas de esa manera se logró recabar la información para poder 
obtener una mayor información y de esa manera poder hacer el contraste entre los 
resultados de la entrevista, la guía de análisis y el marco teórico para así llegan a 
las conclusiones del presente trabajo.  
3.7 Rigor científico  
El presente trabajo de investigación científica se desarrolla desde un enfoque 
filosófico como es el cualitativo haciéndolo serio el trabajo de investigación y 
obteniendo la rigurosidad científica apelando a la verdad, a la ciencia y el amor por 
la sabiduría en base a la validación del instrumento, así mismo a su confiabilidad 
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del mismo y pasar luego a las interpretaciones de manera adecuada para que 
pueda así brindar un aporte a la comunidad científica jurídica.  
3.8 Método de análisis de datos  
Una vez obtenido los datos de manera virtual o presencial en el trabajo de campo 
se va a pasar por un proceso, donde se va a poder analizar, comprender, 
determinar, teorizar, contextualizar la información que se va adquirir, y se tiene que 
hacer un análisis donde se interprete y se pueda comprar las respuestas, para 
poder luego ya llevarlo al contexto del presente trabajo de investigación y así formar 
nuevos conocimientos y utilizar el método científico para generar las conclusiones 
del trabajo de investigación.  
3.9 Aspectos éticos  
Como estudiante de la escuela de derecho de la universidad César Vallejo y 
contando con buenos docentes investigadores siguiendo el método científicos las 
supervisiones constantes y el desarrollo de la investigación desde el primer ciclo de 
la carrera ,es que se cultiva un espíritu y ético frente a la sabiduría al conocimiento 
científico y así aportar a la ciencia o tratar de desarrollar un problema, así mismo 
como ciudadano peruano tratando de aportar al País para su desarrollo en temas 
trascendentales, teniendo en cuenta que se respeta los lineamientos de los 
organismo internacionales como las normas APA, los protocolos del vicerrectorado 
de  investigación de esta casa de estudios y sobre todo el filtro del turnitin para 
eliminar todo tipo de plagio frente a otras investigaciones a lo largo de tiempo 
respetando los aportes o investigaciones de los anteriores autores asimismo de los 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Luego de haber ejecutado lo planificado en el marco metodológico me atrevo 
a exponer los resultados de la investigación con enfoque cualitativo y así podremos 
revisar desde la experiencia de cada uno de los participantes 
Que son de distintos lugares, como asistente en función fiscal, asistente 
administrativo del ministerio público, jueces penales del poder judicial, abogados 
litigantes en materia penal, procuradores públicos, a continuación, paso a señalar 
las respuestas recolectadas de modo que va hacer de rigor científico este presente 
trabajo de investigación con datos actualizados. Teniendo como objetivo general: 
analizar el fenómeno criminal y el delito de malversación de fondos en la 
administración pública, Perú 2020, donde se puede visualizar en respuesta al 
objetivo general que Córdova, Luna, Mamani, Vengoa, Vargas, Zumaeta, Galván, 
Muñoz, Huamán y Alcalá (2021), refieren que va en aumento y que las leyes 
actuales no han ayudado en evitar su crecimiento ni han contribuido en su 
descenso, toda vez que el fenómeno criminal desde una perspectiva amplia pues 
va a ser un conjunto de actos criminalizados, por el estado desde un ámbito de 
política criminal, en el entendido que se busca perseguir aquellas conductas 
que  son atentatorias contra bienes jurídicos que el estado considera relevantes , 
va a tener que ser definido desde la realidad misma de los hechos criminales, 
debido a que se considera muchas veces fenómeno criminal a todo aquello que 
está regulado en la ley penal sin embargo podríamos decir que esto básicamente 
obedece a una positivización de aquello que el legislador considera que es 
criminoso. Asimismo, manifiestan que consiste en que un funcionario o servidor 
público da una utilización inadecuada a los recursos del estado porque con esto se 
afecta pues a la administración. 
Como primer objetivo específico planteado: Analizar la realidad jurídica ante 
el delito de malversación de fondos en los funcionarios públicos, Perú 2020 y para 
responder el primer objetivo específico Luna, Mamani, Alcalá, Zumaeta, Córdova, 
Muñoz, Huamán,  Galván, Vengoa y Vargas (2021) nos dicen que como realidad 
propiamente advertimos que este delito últimamente al menos no está teniendo 
mucha aplicabilidad, se pueda ver mecanismos para direccionar bienes dentro del 
estado o recursos del estado ,se regulariza de un modo y hace que pierda la 
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cualidad atentatoria u afectación al bien jurídica y se convierte en alguna 
irregularidad administrativa, en la práctica va disminuyendo la penalización de este 
delito, por otro lado nos indican que es un mal para la sociedad, ya que debido a 
ello no se ha logrado concretar obras y proyectos, para el beneficio de la mayoría 
y no son muchos casos lo que se tramitan en el ámbito judicial desde nuestra 
experiencia como siempre  más vemos delitos como negociación incompatible, 
colusión, peculado pero el delito de malversación es uno de los que menos se 
presenta en la práctica. Asimismo, la malversación de fondos como todo delito es 
un fenómeno social por lo que está sometido a cambios según la economía de un 
país. Es tan complejo que ya solo no atañe a un gobierno, sino que ahora también 
es abordado por la comunidad internacional. 
Como segundo objetivo específico: planteado Analizar la realidad Individual 
ante el delito de malversación de fondos en los funcionarios públicos, Perú 2020 y 
para poder responder el objetivo Luna, Vargas, Córdova, Alcalá, Muñoz,  Zumaeta 
y Galván (2021) nos señalan que en este tipo de delitos es una persona sin valores, 
carente de formación política y administrativa, que no entiende que tiene que cuidar 
los bienes que nos pertenecen a todos tiene que verse desde un ámbito 
criminológico amplio, crítico y definirse si realmente esta persona que comete un 
hecho sea un delito común o especial como el delito de malversación de fondos 
pues ha estado en las condiciones de poner advertir la ilicitud del hecho que se le 
atribuye no solo como una actitud, de modo que se pueda realmente valorar al 
momento de establecerse una pena de acuerdo a la culpabilidad por la 
vulnerabilidad que pueda tener el sujeto, también pues llegar a establecerse un 
equipo de pena que sea adecuada sin embargo, nuestro ordenamiento penal todas 
las personas con criterios bastantes homogéneos que no permiten individualizar 
adecuadamente las penas de modo que el delito de malversación de fondos, 
muchas veces de quien están a cargo son los titulares de pliego no han tenido la 
capacitación debida no conocen de la administración pública, y quizás en su buena 
intención entre comillas de darle un destino que ellos consideran adecuado pues 
distorsionan la finalidad para qué estaba dirigido y lo utilizan para lo que ellos 
consideran que esta bien y vemos el ámbito de la tipicidad en cuanto al ámbito 
subjetivo y quizás aquí justamente advertiremos que se necesita ya de simplificar 
o despenalizar este ilícito. Por otro lado Huamán,  Mamani y Vengoa (2021) infieren 
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que nuestro código penal no tiene una relación proporcional ante este delito, en 
este caso se puede advertir que los delitos contra la administración pública regula 
técnicas o normas podrían ser diametralmente distintas en cuanto a la afectación 
del patrimonio del estado , tal es así que los doctores en materia penal  consideran 
que por ejemplo el delito de peculado aun cuando los montos sean menor o mayor, 
se hace referencia al de intervención en caso de la lesividad pero esto lo dejo a 
discrecionalidad del juzgador ya que en algunos casos se ha visto absoluciones, 
igual con el delito de malversación de fondos y no se puede hablar de unos miles 
de soles a diferencia de unos millones de soles. La solución no es endurecer las 
penas, para dar solución a las diferentes conductas delictivas, sino establecer 
políticas educativas a largo plazo que incorpore derechos fundamentales y valores 
en las personas 
Como tercer objetivo específico planteado: Describir la realidad Social ante 
el delito de malversación de fondos en los funcionarios públicos, Perú 2020 donde 
se pudo visualizar que para Mamani, Vengoa, Luna y Zumaeta (2021) denotan que 
no podemos graduar de manera genérica el nivel de afectación porque puede haber 
casos que afecte mínimamente, ahora si hablamos desde punto de vista del bien 
jurídica lo que tiene q ver con la correcta administración  de los bienes, debe ser 
más de carácter administrativos y dejar solo esto a los casos más graves para ser 
sancionado este delito de malversación verificando si afecta para aplicar la 
consecuencia que es la pena. De otro lado, consecuentemente Huamán, Muñoz, 
Córdova, Vargas, Galván y Alcalá (2021) refieren que en el Perú para ser más 
concretos pues el fenómeno criminal está en un aparato hegemónico que busca 
generar líneas de determinación. En cambio en los delitos contra la administración 
pública es mucho menor, de modo que se busca formas jurídicas de evitar se 
constituyan los tipos penales de alguna maneras de hacer o se establecen una 
manera más alta para la configuración más típica de modo que muchos de los casos 
los implicados van a quedar absueltos tal es así que la población es mínima por 
delitos contra la administración pública frente al resto por delitos comunes, el  tipo 
penal de malversación se desarrolla en 2 párrafos, tal y conforme se prescribe en 
el artículo 389 del Código Penal. El primero en el tipo básico y el segundo es el 
agravado, y hay que tener en cuenta que las políticas públicas creo que no hay, lo 
que más sé que existe es política criminal, ante una conducta delictiva el legislador 
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hace es tipificarlas y llevarlas al código penal tratando así de solucionar el 
fenómeno criminal cuando el encargado en este caso el estado debería ver otras 
opciones más viables y que tengan mayor efecto para reducir el tema de la 
criminalizado que es la educación, la formación en valores, en los primeros años 
de vida de un ciudadano para que ya con principios y valores formados , difícilmente 
puedan cometer delitos contra la administración. 
Habiendo tenido los resultados de las entrevistas se llevó a cabo la parte de 





De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación referente 
al objetivo general Analizar el fenómeno criminal y el delito de malversación de 
fondos en la administración pública, Perú 2020 se puede distinguir la postura de la 
abogada de la procuraduría pública del ministerio de justicia especialista en temas 
penales Luna, la fiscal adjunta en delitos de prevención  Mamani, el asistente en 
función fiscal Alcalá, la procuradora publica Zumaeta, la asistente en función fiscal 
especialista en delitos comunes Córdova, el asistente en función fiscal especialista 
en temas de delitos de corrupción de funcionarios Muñoz, el juez penalista Huamán, 
el criminólogo Galván, el juez penal de la corte de Arequipa Vengoa y la especialista 
en procesos administrativos Vargas (2021) que sin hacer alguna distinción sobre 
esta conformación del fenómeno criminal ,además sobre teniendo en cuenta que el 
delito de malversación de fondos se encuentra establecido en el artículo 389 del 
código penal y busca proteger una buena administración para los fondos públicos 
del estado y que esto no se establece en la actualidad como lo mencionan de 
manera correlativa que este delito de malversación de fondos cada día va 
aumentando más y que las leyes no contribuyen en el descenso de estas, ya que 
son de política criminal que dañan los bienes jurídicos donde se encuentran 
implicados funcionarios o servidores públicos que manejan inadecua mente los 
recursos del estado para su beneficio propio, por ello el fenómeno criminal se va 
dar en muchos casos, atentando el derecho de otros, ya que es un daño que se da 
Analizar el fenómeno criminal y el delito de malversación de 
fondos en la administración pública, Perú 2020 
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a la sociedad porque no se logra destinar el dinero para las creaciones de los 
proyectos planteados que van a contribuir a la sociedad y al bien común. Por otro 
lado, la posición del autor Zavala (1991) nos menciona que el infractor de este ilícito 
penal de malversación de fondos puede ser cualquier persona que tiene un poder 
dentro de la sociedad teniendo como características principales el querer y la 
capacidad de entender. 
Ante ello puedo afirmar que lo señalado por los especialistas no está fuera 
de la realidad debido a que este fenómeno criminal y el delito de malversación cada 
vez va incrementándose haciendo el hecho más dañoso para la sociedad estando 
de acuerdo a lo señalado por la abogada de la procuraduría Luna, la fiscal adjunta 
en delitos de prevención Mamani, el asistente en función fiscal Alcalá, la 
procuradora publica Zumaeta, la asistente en función fiscal especialista en delitos 
comunes Córdova, el asistente en función fiscal especialista en temas de delitos de 
corrupción de funcionarios Muñoz, el juez penalista Huamán, el criminólogo Galván, 
el juez penal de la corte de Arequipa Vengoa y la especialista en procesos 
administrativos Vargas.  
Objetivo Específico Nº 1 
 
 
Dentro del primer objetivo específico analizar la realidad jurídica ante el delito 
de malversación de fondos en los funcionarios públicos, Perú 2020 los 
entrevistados la abogada de la procuraduría Luna, la fiscal adjunta en delitos de 
prevención Mamani, el asistente en función fiscal Alcalá, la procuradora publica 
Zumaeta, la asistente en función fiscal especialista en delitos comunes Córdova, el 
asistente en función fiscal especialista en temas de delitos de corrupción de 
funcionarios Muñoz, el juez penalista Huamán, el criminólogo Galván, el juez penal 
de la corte de Arequipa Vengoa y la especialista en procesos administrativos 
Vargas (2021), nos mencionan que este delito no se aplica de una manera 
adecuada, ya que en la práctica la penalización del delito va disminuyendo y es un 
mal que se da en la sociedad y se puede indicar que debido a ello no se logra a 
concretar las obras o proyectos para mejorar la sociedad por culpa de este 
Analizar la realidad jurídica ante el delito de malversación de 
fondos en los funcionarios públicos, Perú 2020 
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fenómeno social y esto no solo atañe al gobierno sino que en la actualidad también 
es abordado por los gobiernos internacionales.  
  Cabe mencionar que cuando se habla de una realidad jurídica de 
malversación de fondos esta se va dar desde una infracción de tipo penal que se 
regula en el código penal que tiene el funcionario, para poder administrar recursos 
de los fondos públicos donde se llega a lesionar objetivamente el interés del 
patrimonio del estado como lo menciona el autor Cuello (1975), que la pena que se 
tendrá que imponer a estos servidores  o funcionarios públicos serán porque violan 
la confianza que se les brinda o da en el cargo al causar un abuso de confianza 
que depositan en él, asimismo. 
Es así como refiere el autor Saniya (2019) que dentro de la doctrina y las 
normas del Perú justifican una despenalización dentro de los delitos de 
malversación. 
Respecto a todo lo referido anteriormente yo me encuentro en una posición 
contraria debido a que este tipo de delito debe ser penado de manera que se 
condene al que comete el delito y no se le deje libre, como si nada hubiera pasado, 
recordemos que este tipo de delito va a dañar a toda una sociedad en conjunto 
quizás no en el momento, pero si en el futuro.  




En el segundo objetivo específico analizar la realidad individual ante el delito 
de malversación de fondos en los funcionarios públicos, Perú 2020 , la abogada de 
la procuraduría Luna, la fiscal adjunta en delitos de prevención Mamani, el asistente 
en función fiscal Alcalá, la procuradora publica Zumaeta, la asistente en función 
fiscal especialista en delitos comunes Córdova, el asistente en función fiscal 
especialista en temas de delitos de corrupción de funcionarios Muñoz, el juez 
penalista Huamán, el criminólogo Galván, el juez penal de la corte de Arequipa 
Vengoa y la especialista en procesos administrativos Vargas (2021) refieren que 
dentro de este tipo de delitos el servidor público va carecer de formación política, 
no va tener valores y que van a buscar un beneficio para sí mismo y que se debe 
Analizar la realidad individual ante el delito de malversación de 
fondos en los funcionarios públicos, Perú 2020 
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valorar realmente al momento de establecer una pena, de acuerdo a la culpabilidad 
que va tener el sujeto pero que sin embargo en nuestro ordenamiento se establecen 
esas sanciones con criterios bastante homogéneos que no va a permitir 
individualizar adecuadamente las penas para cada sujeto activo y se advierte que 
se necesita ya de simplificar o despenalizar este ilícito, asimismo, desde una misma 
óptica el autor Salvatierra (2017) refiere que la pena es desproporcional al momento 
de sancionar al funcionario que comete el delito de malversación de fondos ya que 
existe un escaso nivel de lesividad que va atentar al bien jurídico protegido donde 
vemos que el delito de malversación siempre va ser cometido por una persona que 
tiene como investidura ser funcionario o ser servidor público y dentro del código 
penal no existe una relación proporcional ante este delito porque se va dar una 
distinta afectación del patrimonio del estado pues se consideran que el delito de 
peculado cuando la cuantía es menor o mayor se da una intervención en caso de 
lesividad y es por eso que los juzgados en algunos casos se ha visto que dan la 
absolución como se da en lo que es el delito de malversación de fondos. 
De lo colegido líneas arriba me auno a lo manifestado por los entrevistados 
ya que siempre se ha estudiado que el delito que se comete es individual, de tal 
manera que quien lo comete es quien debe ser condenado, quiere decir que el 
delito es castigado de manera personalísima. 




Como vemos para concluir con este tercer objetivo específico planteado 
describir la realidad social ante el delito de malversación de fondos en los 
funcionarios públicos, Perú 2020 los entrevistados Alcalá, Córdova, Muñoz, 
Huamán, Galván, y Vargas (2021) refieren que el fenómeno criminal va a generar 
líneas de determinación, pero por otro lado los delitos de administración pública, 
tienen formas jurídicas para evitar los tipos penales que establece el artículo 389 
del código penal, donde se encuentra el tipo base y el agravado. Asimismo refiere 
el autor Espinoza (2018) que, dentro de las teorías relativas, ya existe una condena 
que deben cumplir su fin y de esa manera poder intimidar a los infractores para 
Describir la realidad social ante el delito de malversación de 
fondos en los funcionarios públicos, Perú 2020 
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poder llegar a una razón social que establece la misma norma es así que se  puede 
apreciar aquí que es la sociedad el medio donde se va a cometer el ilícito penal, en 
este caso vemos como las entidades públicas a nivel nacional son vulneradas por 
malos funcionarios o servidores públicos que en vez de proyectarse a ser mejor 
como nación, se preocupan por sus intereses personales y no piensan en la 
sociedad en su conjunto,  y de esta forma se va a producir el fenómeno criminal. 
Por otro lado, Luna, Mamani, Zumaeta y Vengoa (2021) indican que no se 
puede graduar de manera genérica el nivel de la afectación porque en algunos 
casos el ilícito afecta mínimamente.  
De lo expresado por los autores anteriormente me encuentro en concordancia 
con lo que señala la especialista en temas penales Luna, la fiscal en delitos de 
prevención Mamani, la procuradora Zumaeta y el Juez Penal Vengoa (2021).   
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V. CONCLUSIONES  
 
Primero:   El fenómeno criminal y el delito de malversación de fondos va en aumento 
debido a que el artículo 389 del código penal de la república del Perú, no 
ayuda a su descenso, esto se debe a que el legislador no ha actualizado 
o no ha previsto al futuro una tipificación correcta de este ilícito penal, 
que a la fecha se ha determinado su corrección al cometerlo como una 
infracción, como si se le quiere esquivar a la aplicación del tipo penal de 
malversación de fondos, y respecto al fenómeno criminal pues eso sigue 
siendo constante  a deficiencias de unas buenas políticas públicas de 
tipo criminógenas. 
 
Segunda:  El delito de la malversación tipificado en nuestro código penal del artículo 
389 del código penal cada vez está siendo relativizado por parte del 
estado, dejando de lado un poco su despenalización y como 
consecuencia los funcionarios y servidores públicos no se les condena 
de manera efectiva sino por el contrario ven con temeridad este tipo 
legal.   
 
Tercera:   El delito de malversación de fondos va a tener consecuencias jurídicas 
de manera individualizada para cada individuo siendo las penas a veces 
desproporcionalizada vulnerando la protección objetiva y real del bien 
jurídico protegido por parte de la legislación nacional a través del código 
penal vigente.  
 
Cuarta:  El tipo penal que se encuentra establecido en el artículo 389 del código 
penal nacional, no está siendo del todo proporcional ya que no aplica de 
manera adecuada a la protección del bien jurídico relacionado con la 








VI.  RECOMENDACIONES  
 
Primero:    Se recomienda al Ministerio de Justicia encargados de las creaciones 
de la política criminal, que se deba cambiar el enfoque de la política 
criminal más actualizada a la realidad problemática en la que vivimos 
debido a que la pena es menor y es así que los funcionarios o 
servidores públicos cometen este ilícito penal de manera intencional 
afectando así varios bienes jurídicos.  
Segundo:   Se recomienda al poder legislativo  que pueda poner en agenda o 
propuesta legislativa el tema del delito de malversación de fondos de 
modo que se pueda volver a considerar los presupuestos objetivos 
dentro del tipo penal para poder analizar la realidad jurídica y esta 
pueda ser efectivamente aplicada a los funcionarios y servidores 
públicos que van a custodiar los recursos, bienes de la nación a través 
de distintas entidades públicas como representación de todos los 
peruanos.  
Tercero:   Se recomienda que el Poder Judicial a través de sus órganos de línea 
pueda establecer criterios uniformes para la aplicación de la sanción 
penal y sea de manera más equitativa para los justiciables, una 
convocatoria trimestral o anual de acuerdos plenarios de oficio.  
Cuarto:  Se recomienda que el legislador conformado por los 130 congresistas 
de la república, le dé una actualización de los artículos contra la 
administración pública, en cuanto a los delitos de malversación tema 
que atañe esta investigación se debe tomar en cuenta la gravedad de 
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